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az összes zeneszám ok  
é n e k b e  és z e n é b e  
gram m ofon-lem ezen  
JVíolnár T estvérek n él
kapható . EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM, a  nagytem plom ' m ellett.
K i a d ó .
d  Ha nincs pénze □
i s  szüksége v a n  b l l to r - ,  szőnyegek-, 
fehérn em ű -, férfi- és n3 i felö ltök  él 
ö ltö n y ö k re , m enjen
□  E M S E M H E Z  □
H A TV A N -U TC ZA  2-!K  SZÁM  A.
T e le fo n  685. T e le fo n  685.
Bélelt bőrkesztyű
1 forint 30-tól a  legíinomabblg.
Kapható:
Í?s V l T f i R l U S f l r i l i  sjs
—  SZENT-ANNA-UTCZA 1. SZ . =
Budapesti Férfi-szaln
Debreozen. Sas-n. 2-lk szára.
K ész ít d iv a to s szabású  ö ltönyöket 
m ére t u tá n  4 0  K-tÓl 50  K-ig angol
és h aza i g y á rtm án y ú  szövetekbő l.
K i a d  ó.
Kiadó.
K i a d ó .
Kiadó.
Írógépek
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v á lla la t
1 Spec7.iális 
j a v í t ó  Hin­
ti <• ív
Dehraczen, 
Ar a ny  
J á n e s - u . 2 .
,ADL£R*
te l je s e n  lá t ­
h a tó  il'HSU 
i ió c d p k iz á  
ró la g o s  
k é p v l-e le te  
H ajdú, 
Szabolos, 
S za tm ár 
és Szilágy 
vírmenfékre
„ C o p y in g
U ép iró , niá- 
xofo és so k ­
szo ro sító  
iroda .
i G . b e l s b e r -
| g e r -  i.ar- 
kotits
ren d sze rű  
ni a g y a r— 
nén ié t leve­
lező-ős v i t a -  
ivási Rzak- 
| ihko la . — A 
i budape> ti 
i G y ak o rló  
\ ( íy o rs iró k  
I T á rsa sá g a  
h iv a ta lo s  
tan fo ly am a  
TELEFON
15-40
Egy nagy száraz és tiszta y 
raktár helyiség azonnal kiadó. |
Felvilágosítást ad a színházi iroda.
A RAKTÁR A EATVAN-UTCZA $  
=  5. SZÁM ALATT VAN. =  §j 
K e d v e z ő  f e l t é t e í e k ! I g e n  a l k a l m a s !  m
Ki ak arja  flá t  
(Gőrlits, Porosz-Szilézla) kői- §  
földön neveltetni? A liin  Konrádzt 
tan ár pensioja. Elfogad ném et- és fj 
franczia ok tatást teljes ellátással. & 
Ha m ár a növendék n éinet nyelv- 
bei íökéleíe '-; m ár ta  ó rákat is-:, 
hallgatni fogja. K ét h áro m  szülő. '  
ha fiait, kiküldi, ju tányosabb  a 
tanítás. Levél egyenesen Alvin 
Konrád lehrer Görlicz. Postplatz 
21. III. Etage. Bővebb felvilágo­
sítást adhat a  „Thália" kiadója.
Kiadó.
Ott mindenféle  könyvek ,  z e n e m ü v e k  félárcil 
k a p h a t ó k !
gaaasgy g á ' y ^ K 3 S 9 nMgfleiaatflg9ra5«yig2aagsy^-v :
V  A R  0  S I S Z Í N H Á Z .
Folyó szám 103. Kedden, lf>ii január 17-én A )  b é r l e t  30. sz.
Fehérnem űt legszebben tisztít
Eiső Debreczenl M o s ó - I n t é z e t
F e u e r s t e i n  M ó r
F i a o i - u t c z a  63-ik szám. 
[í Ha olcsón akar vásárolni,
ugv keresse föl
:: MARTOK FERENCZ :: 
PARTI NAGY ÁRUHÁZÁT A 
„ :: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
d  D e g e n f e ld - t é r  8 .  (Kenyérpiacz)
O perett 3 felvonásban. ír tá k : Wiliner A. M. és Bodanzky Róbert. F ord ito tta : Gábor 
Andor. Z enéjét s z e rz e tté : Lehár Ferenoz.
Rendező : Ferenczy. Személyek;
A z 1. éő III. fe lv o n á s  s z e r e p lő i : 
azdagDragutin Péter.
bo jár —
Jonel Boleszku — — 
K ajetán  D im itreanu, a 
polgárm ester fia—  — 
.Józsi, czigány —  — 
Mosu, Drágul in szolgája 
D im itreanu, polgár- 
m ester — — — 
Foreszku i 
Liubicz j usztek  
K örösházv Ilona— — 
Zórika. D ragutin leánya 
Jo lán , unokahuga — 
Julcsa. Zórika dajkája
Deésv Alfréd 
Torm a Zsiga
Kardos Géza 
Horváth Kálmán
Nádor Zsiga
Peréuyi József 
Kolozsvári 
Czuezor 
Szilassi Etel 
Z. Singhoffer V. 
Miske A ranka 
Rónai H erm in
K ériné— — 
Pál, czigány 
Szolga — —
—  Fábián Margit
— Bom bái Gusztáv
—  Perénvi Kálmán
h  L e f t ls í t ib b l  L egjobb! Legolcsóbb!
Sorona kenyér.
K iló ja  f i l lé rb e n  :
K  b a rn a  k e n y é r  20 flll. K irá ly  k e n y é r  SÓIUL 
F é lb a rn a ,,  22  „  K oro n a  \  K i t  22 I. 
Fehér „  26 „  ttliolggeiiog)  Sági 4 1 1
A II. felvonás. Zórika álma. Kiadó.
Dragutin — — — 
Jonel —  -— —  — 
K ajetán — —  — 
Józsi — —  —  — 
Ilona —  —  —  — 
Z órika—  —  — — 
Jolán —  —  — —  
Mózsi, korcsm áros — 
Laczi, p a rasz t suhancz 
Miklós, öreg béres —
Deésv Alfréd 
Torm a Zsiga 
Kardos Géza 
Horváth Kálmán 
Szilassi Etel 
Z. Singhoffer V. 
Miske Aranka 
Borbély Sándor 
Repkai 
Kőszegi
”
iroszmann Izsó
jj müórás és ékszorész üzlete 
&  B A T B E Y Á N Y -Ü T C Z A  2 2 .  s z á m  a la t t ,  
| j  ticl olcso javítási munkák elvállaltatnak
Bojárok, bojárriök, tisztek, hölgyek, leányok, czigányok. Az í. felvonás Dragutin kastélya 
elő tt levő téren , R om ániában a m agyar határon . A II. felvonás. (Zórika állna) egy m a­
gyar csárdában , Ilona b irtokán történik. A III. felvonás Dragutin kastélyának egy term é­
ben történik . Id ő : 19-ik század  eleje.
A s z ín p a d i  z e n é t  V eres Tóni és  z e n e k a r a  s z o lg á lta t ja . —  A z u j d ís z le te k e t 
f e s te t te :  Gyöngyösi Viktor. — A z ujj je lm e z e k e t k é s z í te t te :  H orváth Ferencz 
f ö r u h a tá io s .  —  Az e lső  fe lvon ás után 15 perez szünet.
f p > f f  m j l G A r  1 1 9 -é n , c s ü tö r tö k ö n :  L eányvásár. O p e re tte . G)
l U l i o V l  I  b é r le t .  2 0 -á n .  p é n te k e n :  Izrael. D rá m a . A) 
b é r le t .  2 1 -é n , s z o m b a t o n : Nagymama. D a ljá té k . Blaháné fellép te. B é r ie ts z ü n e t . 
2 2 -é n .  v a s á r n a p  d é l u t á n : S irá ly  házasodik. V íg já té k . E s t e : Kuruczfurfang. 
N é p s z ín m ű . Blaháné fe llép te . K is  b é r le t.
Kiadó.
K iadó .
A következő bérlet számmal a bériét első fele létéit.
K u b i n y i  M i h á l y n é  
színházi fodrásznő 
Árpád-tér 49. —  Telefon 197.
Elvállal legolcsóbban estéli, báli és 
színházi fésüléseket a legújabb d lv a t-  
s z e r in t .
K ezdete 7% órakor, v ég e  1 0 ‘A orakor.
Föl vő szám  104. S z e r d á n .  1911 j a n u á r  1 8 -án B) bérlet 31. szám . K i a  d 6.
Testőr
V íg já t é k . Z I L A H V igazgat*
" Waisz Adolf:
M A R T IN  SO N S & C. LTD .
g y á r á n a k  
r a k t á r a .  
K O S S U T H -O T C Z A  1.
ny-
BUTORVEVéK FIGYELMÉBE!
50  százalékos házbéremelés gvokrak tá ro n  levő M aha­
góni, P a lisan d e r ebédlőket, há ló szo b ák at és m indenféle bú to rokat 
bám ulatos olosó á ro n  eladni, m eggyőződhet bárki, hogy, mily 
csuda  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T isz te le tte l: F E H É R J  
bu to i n ag y áru h áza , DEBRECZEN H unyadl-u toza 17. szám. '
K i a d ó !
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•mozija
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G y a la
CSAPÓ-
U T C Z A
44.
/
Óra. ékszer, ezüst és drágakő
e d d ig  n e m  lé te z e tt  olosó árakon
S án d  or Á rm in
le g s z o lid a b b  a la p o n  á lló  ü z le té b e n  «§§>
DEBRECZEN PiAGZ-ü. 41. SZ. ,DréhS araok
É l e t n a g y s á g u  a r c z k é p e k
b á rm ily  ré g i k é p  u tá n  is  olajfestésben , fény- 
k é p n a g y i t á s b a n  a  le g m e g b iz h a tó b b íin  k é s z ü ln e k  
Medaillon különlegességek minden kivitelben
V á m o s e r  Ö d ö n
MŰTERMÉBEN. DEBRECZEN. EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM
a  n a g y te m p lo m n á l .
T elefon 688. sz . Telefon 688. sz.
Csoport vagy alkalm i felvételek vidéken is eszközöltetnek.
H A R M A T H Y
A N TIQ U Á R IU M
F Ü V É S Z K E & T - Ü T Ö Z A  1 4 . Kiadu.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
